




































































































































































































































赤 海 伊 安 矢 森 宮
土 野 藤 西 口 田 下
芳 富 智 邦'士

















































































































五 ヨ≡i五 五 五
SSSSS
四 四 四 四 四
〇 〇 〇 〇 〇フ璽罵 五 四 三三 二
市 磯 石 石 石





































































ヨ 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 置 五 五 丑 三E
SSSSSSSSSSSSSSSSS
匹1四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四
ニ ニ ニ ニ=ニー 一一 一 一一 一 一 一 一 一 一 〇 〇 〇
六 四 三 二 九 八 七 六 五 四 三 ニ ー 〇 九 八 七
林 西 永 竹 鈴 杉 芝 柴 斎 近 神 加 小 奥 岡 榎 稲
沢 見 内 木 本 田 田 藤 藤 谷 藤 沢 村 田 島 垣
雅 修 徳 欽 広 順 由 集 智 節 和 利 邦 尚
































































































































































































































































































安 瀬 山 山 山 室 牧 ニ
ツ
福 古 本 田 田 田 野 木
真 園 由 祥 好 恵
奈

































































































































岡 稲 伊 安 浅
川 藤 藤 尾
和 裕 敬 道 佳





























































































五 五 五 丑 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五
〇 〇(::)一 一 一 一一 一 一_____一_
SSSSSSSSSSSSSS
四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四
::ニニO二 ご ニ 一ー 一 一 一 一 一一 一 〇
六 四 四 四 三 二 八 七 六 五 四 三 一 九
長 内 河 山 松 増 長 中 富 土 武 柴 岸 上
井 藤 村 下 尾 井 坂 谷 田 屋 内 田 條
英 礼 俊 雅 啓 正 多 美 久 俊 竹 信 清


























































































































































































































































































五 五 竃 五 五 五 五 五 五 五 五
HHHHHHHHHHH
四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四
ニ ー 一 一 一一 一 一 〇 〇 〇 〇一 九 八 五 ニ ー 〇 六 五 三 一
園 杉 白 河 加 奥 岡 宇 伊 石 有
井 村 谷 野 藤 原 田 野 藤 井 澤
正 憲 瑞 智 法 貴 多 啓 利 悦
賀












































































































































五 置 五 五 五 置 五 五 五 丑 五
HHHHHHHHHHH





続 吉 和 吉 辻 村 三 中 中 冨 田 竹







































































































































































































五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五
HHHHHHHHHHHHHH
四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四
空 圏 璽 空 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四一一 一凶 一● 一一 一 一 一 一 一 〇 〇 〇 〇 〇
四 ニ ー 〇 七 六 三 二 〇 九 六 四 三 一
橋 橋 中 坪 近 小 加 勝 岩 稲 井 青















































































































































































































































五 五 五 置 五 五
HHHHHH
四 四 四 四 四 四
四 四 四 四 四 四
一 〇 九 ノt六 五
四 五 五 五 五 五 五 置 五九 〇 〇 〇 〇 〇 〇 一 一
HHHHHHHHH
四 四 四 四 四 四 四 四 四四 四 四 四 四 四 四 四 四二 三 二 ニ ニ ー 〇 三 三五 六 九 五 〇 三 四 三 二
山 森 村 前 藤 伏
本 上 田 木 見
稔 敬 邦 徹 昌 千
穂 司 子 也 史 鶴
長 吉 深 野 杉 黒 伊 和 吉
久澤 本
谷 村 本 柳 藤 田 見
近 里 森 浩 昌 静 正 知 匡














































































































































































































































































































〇 五 五 五 五 〇 五 五 五 五 五 五 五 五
〇 一 一 一 一一・ 一 一 一一 一 一 一 一 一 一一
HHHHHHHHHHHHHH
四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四
五 五 五 五 五 五 五 五 丑 五 五 五 五 五〇 一 一 一 一 一 一 ⊂⊃o⊂ ⊃ooo⊂ ⊃















磯 吉 山 宮 二 玉 高 久 吉 影 小
ノ
村 田 西 本 倉 置 橋 米 川 山 畑
與 敏 廣 幹 孝 信 貢 博




































































































































































































































































































































































































遠 井 稲 伊 栗 天
































































































































五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 丑 五 五 五 五 五
LLLLLLLLLLLLLLLLL
四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六==P冒 ヨ 冒==2一 一 一 一 一 一 一 一 一 一__一 一_
九 八 三 二 〇 九 八 七 六 五 四 三 一一 〇 九 八 五
田 棚 鈴 鈴 柴 沢 佐 近 小 小 黒 久 北 川 亀 司 梶
辺 橋 木 木 田 田 原 藤 松 池 田 保 角 部 山 児 川
美 孝 た 敬 あ 美 高 喜 由 艶 誠 純 尚 敬 国 美 靖
か い 美 穂




































































































































































































































伊 渡 矢 森 松 藤 深 半 林 畑 長 野 西 永 中 中 田
谷
藤 邊 尻 田 尾 城 谷 田 中 川 村 山 井 田 川 村
由 晴 景 広 雅 文 千 陽 奈 信 尚 素 靖 敬 喜 玲
加 緒 一































































































































































































































四 四 五 五 五 五 五 五九 九 〇 一 一 一 一 一
LLLLLLLL
四 四 四 四 四 四 四 四六 六 六 六 六 六 六 六八 三 八 七 六 六 六 六四 七 三 〇 九 八 七 六
山 鈴 下 佐 石























































































































































三日二 王二 五 五 五 五 五
LLLLLLL
四 四Rコ 四 四 四 四
七「 七 一ヒコ 唖ゴ 七 〇 七_一 一一一 〇 〇 〇 〇 〇













万 裕 美 早 靖 正
亀 代































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































辺 屋 藤 川
一 陽 典
















































00五 五 〇 五 五 五
LLLLLLLL
四 四 四 四 四 四 四 四九 九 九 九 九 九 九 九一一 〇 〇 〇 〇 〇 〇
ニ ー 九 〇 六 四 三 一
奥 岡 岩 犬 青






































































































































































四 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五九 〇 一 一 一 一 一 一 一 一 一_
LLLLLLLLLLLL
四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九二 〇 二 二 二 ニ 一ー一 一一 一 一一凸 一一 一
〇 三 四 三 ニ ー 九 七 六 五 四 三
吉 大 横 山 三 三 坂 成 戸 田 鈴 杉
原 迫 井 口 宅 浦 野 田 澤 中 村 野
悦 敦 明 勝 隆 美 み 哲 雅 真 佳
知 は 由














































































































































































































































五 五 〇 五 五 五 五 五 五 五 五 ヨ 三E
LLLLLLLLLLLLL
四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四es九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九ゼ 七 六 六 六 六 六 六 六 六 六 〇 ヨー 〇 九 ゼ 六 五 四 三 ニ ー 〇 八 七
佐 安 村 平 林 橋 西 長 中 辻 小 木 北
野 藤 松 岡 本 村 戸 村 下 塚 全 川
良 基 恵 正 洋 親 伸 久 裕 茂 睦美
昭 剛 子 美 子 往 洋 男 敏 子 司 樹 子
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